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el Preámbulo del Estatuto de Roma y, transitoriamente, debe comisionarse a expertos para redactar un Texto Único 
Concordado del Código Penal vigente.
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INTRODUCCIÓN
El actual Código Penal de 1991 (Comisión Alva 
KƌůĂŶĚŝŶŝͿ ƟĞŶĞ ĐŽŵŽ ƉƌŝŵĞƌ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ͬ͘͘͘ ůĂ
ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞĚĞůŝƚŽƐĨĂůƚĂƐĐŽŵŽŵĞĚŝŽƉƌŽƚĞĐƚŽƌ
ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ŚƵŵĂŶĂ Ǉ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ”(2). Pero 
como la sociedad está en constante movilidad y 
movilización de sus elementos, nos colocamos en 
un simple análisis lógico-jurídico con la siguiente 
ƉƌĞŐƵŶƚĂ ͎ů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ Ǉ ƉŽůşƟĐŽ
de 1991- siglo XX, es igual, parecido o diferente a 
la realidad vivencial de 2015-siglo XXI? El análisis 
ƉŽƌƌĞĨĞƌĞŶƚĞĞŵƉşƌŝĐŽŶŽƐĐŽŶĚƵĐĞĂĂĮƌŵĂƌƋƵĞ
el código penal vigente es obsoleto y debe ser 
ƐƵƐƟƚƵŝĚŽƉŽƌŽƚƌŽƋƵĞƌĞƐƉŽŶĚĂĂ ůŽƐƌĞƚŽƐĚĞ ůĂ
aparición de nuevos delitos.
ŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽƐĞƚƌĂƚĂĚĞĂŶĂůŝǌĂƌĐƌşƟĐĂŵĞŶƚĞ
ůĂĂƐĞǀĞƌĂĐŝſŶƋƵĞĂĮƌŵĂƋƵĞĞůſĚŝŐŽWĞŶĂůƟĞŶĞ
plena vigencia. Para empezar, referimos que el actual 
ſĚŝŐŽŚĂƐŝĚŽŵŽĚŝĮĐĂĚŽϱϳϳǀĞĐĞƐƉŽƌĞůŽŶŐƌĞƐŽ
actual que legisla en forma desprolija, precipitada y 
ĐŽŶĞǀŝĚĞŶƚĞĨĂůƚĂĚĞƚĠĐŶŝĐĂůĞŐŝƐůĂƟǀĂǇ͕ ƉĞƐĞĂůĂƐ
ƐĞŶĚĂƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞůſƌŐĂŶŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŶƵŶĐĂ
elaboró un Texto Único Ordenado con expertos 
ĞŶ ůĂŵĂƚĞƌŝĂǇŽƉŝŶŝſŶĐĂůŝĮĐĂĚĂĚĞ ůĂƐ ĨĂĐƵůƚĂĚĞƐ
de derecho de las universidades y los colegios de 
abogados. En este escenario, he revisado el Proyecto 
de Ley del Nuevo Código Penal presentado por el 
congresista Juan Carlos Eguren Neuenschwander, 
ƋƵĞ ůůĞǀĂ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ϯϰϵͬϮϬϭϯͲZ ĚĞů ϭϰ ĚĞŵĂǇŽ
de 2014, el cual consta de 12 Principios Generales, 
yy// dşƚƵůŽƐ Ǉ ϲϯϭ ƌơĐƵůŽƐ͕ ĐƵǇŽ ƚĞǆƚŽ͕ Ğů Ϯϰ ĚĞ
ŵĂǇŽĚĞůϮϬϭϰĨƵĞƌĞŵŝƟĚŽĂůĂŽŵŝƐŝſŶĚĞ:ƵƐƟĐŝĂ
y Derechos Humanos, sin respuesta hasta la fecha 
(enero 2016).




ƉŽĚŝĚŽ ĐŽŶĮŐƵƌĂƌƐĞ ĐŽŵŽ ƚĂů͕ ĞƐƚĞ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ
ƌĞŐůĂƐŚĂƐŝĚŽŽƚŽƌŐĂĚŽƉŽĐŽĂƉŽĐŽĐŽŶĞůƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝƌ
ĚĞů ƟĞŵƉŽ ĚĞ ƵŶ ĐſĚŝŐŽ (1). Considerando que el 
nuevo sistema penal se fundamenta en un proceso 
de humanización, para aprehender de la realidad: 
ĐĂƵƐĂů͕ ǀĂůŽƌĂƟǀŽ͕ ůſŐŝĐŽ͕ ŽďũĞƟǀŽ ;ŽŶƚŽůſŐŝĐŽͿ
ŶŽƌŵĂƟǀŽ;ǀĂůŽƌĂĐŝŽŶĞƐǇĮŶĞƐƉŽůşƟĐŽĐƌŝŵŝŶĂůĞƐͿ
Ǉ ƋƵĞ ĂƟĞŶĚĞ Ă ůĂ ĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů Ğ ŝĚĞŶƟĚĂĚ
ŶŽƌŵĂƟǀĂ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ;ĂƵƚŽĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞů
sistema social(7); en este escenario, ensayamos la 
siguiente hipótesis: es altamente probable que los 
ŶƵĞǀŽƐĚĞůŝƚŽƐĞƐƚĠŶƟƉŝĮĐĂĚŽƐĐŽŶƐƵƉĞƌĮĐŝĂůŝĚĂĚ
en el Código Penal vigente, que deviene en 
obsolescencia por la afectación jurídica sin un 
estudio profundo de la realidad social peruana 
desigual y muy cambiante.
PROCESO DE ELABORACIÓN (historia 
del derecho penal peruano)
Se reconoce las siguientes etapas transcurridas 
desde 1853 hasta la promulgación del Código Penal 
peruano de 1991:
• 1853. El Gobierno nombró una Comisión de 
ŽĚŝĮĐĂĐŝſŶ ŝŶƚĞŐƌĂĚĂ ƉŽƌ ƚƌĞƐ ƐĞŶĂĚŽƌĞƐ Ǉ
ĐŝŶĐŽĚŝƉƵƚĂĚŽƐ͕ĐŽŶůĂĮŶĂůŝĚĂĚĚĞƌĞĚĂĐƚĂƌůŽƐ
proyectos de un código penal y un código de 
procedimiento criminal.
• 1855. La Comisión presentó el proyecto donde 
ĮŐƵƌĂďĂ ůĂ ƉĞŶĂ ĚĞ ŵƵĞƌƚĞ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĚĞůŝƚŽƐ






• (Domingo García Belaúnde Historia de las 
ŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐĚĞůWĞƌƷͿ͖ĚŝŽůƵŐĂƌĂƵŶĂŶƵĞǀĂ
ĐŽŵŝƐŝſŶ ĐŽĚŝĮĐĂĚŽƌĂ͖ ĐŽŶ ůĂ ĮŶĂůŝĚĂĚ ĚĞ
revisar el proyecto del año 1855.
• 1859. Se entregó al Congreso el proyecto de 
Código Penal, dicho proyecto fue precedido 
ĚĞ ƵŶĂ ŶŽƚĂ ĮƌŵĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ
la Comisión Revisora donde se reconocía 
expresamente el ,ĂďĞƌ ƵƟůŝǌĂĚŽ Ğů ſĚŝŐŽ
WĞŶĂůƐƉĂŹŽůĚĞϭϴϰϴĐŽŵŽŵŽĚĞůŽ.
• ϭϴϲϬ͘ůŶƵĞǀŽƚĞǆƚŽĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌ
el Congreso y promulgado por el mariscal Ramón 
ĂƐƟůůĂ Ğů ϭϬ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϭϴϲϬ͕ ǀŽůǀŝſ Ă




1862 y se promulgó el 1 de marzo de 1863, tras 
un largo peregrinar de diez años.
• El Código Penal de 1924 fue promulgado el 
por Ley 4868 por el presidente Augusto B. 
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Leguía y aprobada por el Congreso. Guillermo 
Rey presidente del Senado, F.A. Mariátegui 
presidente de Cámara de Diputados.
• La comisión Maúrtua conservó algunos 
elementos del Código de 1863 y redactó 
uno aparentemente “nuevo”, pero que en 
verdad era una copia de varios modelos 
extranjeros, en especial Alemán y otros 
países europeos.
• Vigencia desde el 28 de julio de 1924 (dispuesto así 
por A.B. Leguía y que perduró hasta el año 1991.
• Naturaleza de la pena era una sanción por 
violentar el orden jurídico, en una sociedad 
ŶĂĚĂ ƉĂĐşĮĐĂ͕ ĐŽŶ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ Ǉ ĚĞůŝƚŽƐ ƌĞĐŝĠŶ
ĐŽĚŝĮĐĂĚŽƐ͕ ƐƵ ĮůŽƐŽİĂ ĞƌĂ ƐĞƌ ƵŶ ŵĞĚŝŽ ĚĞ
control social (punibilidad por delitos como 
ĂĚƵůƚĞƌŝŽ͕ ƉƌŽƐƟƚƵĐŝſŶ͕ ũƵĞŐŽƐ ĚĞ ĞŶǀŝƚĞ͕
consumo de drogas, etc.).
• 1991. El Código Penal vigente, fue promulgado 
ƉŽƌĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƟǀŽϲϯϱĞůϬϯͲϬϰͲϵϭƉŽƌĞů
presidente Alberto Fujimori Fujimori, siendo 
DŝŶŝƐƚƌŽĚĞ:ƵƐƟĐŝĂƵŐƵƐƚŽŶƚŽŶŝŽůŝsĄƐƋƵĞǌ͘
AFECTACIÓN JURÍDICA
ů ſĚŝŐŽ WĞŶĂů ĞŶ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ƟĞŶĞ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ
ϭϵϱ ĂĨĞĐƚĂĐŝŽŶĞƐ ũƵƌşĚŝĐĂƐ ;ĐŽŵŽ ƐĞ ƵƟůŝǌĂ ĞŶ ůĂ
terminología jurídica), es decir, que el 43,14 % 
ĚĞ ůŽƐ ĂƌơĐƵůŽƐ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ŵŽĚŝĮĐĂĚŽƐ͖ ƉĞƌŽ ůĂƐ
afectaciones jurídicas en la técnica del derecho 
ƟĞŶĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝŽŶĞƐ͕ůĂƐŵŝƐŵĂƐƋƵĞ
ŚĂŶ ƐŝĚŽĂŶĂůŝǌĂĚĂƐ ĐƌşƟĐĂŵĞŶƚĞǇ ƐĞŵƵĞƐƚƌĂŶ ůĂ
siguiente tabla.
dĂďůĂϭ. Afectaciones jurídicas al Código Penal de 1991
COMENTARIO AL CÓDIGO PENAL DE 1991
Extractamos algunos del análisis efectuado por seis 
notables académicos para la Gaceta Jurídica en la 
obra “Comentario del Código Civil (en seis tomos). 
En el primer tomo, referido al Título Preliminar, 
ĂƐƟůůŽůǀĂĚĞƐƚĂĐĂ ůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗ůŽƌĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽ
ũƵƌşĚŝĐŽʹǇĞŶƉĂƌƟĐƵůĂƌĞůĞƌĞĐŚŽWĞŶĂůͲƐĞŚĂĐĞ
ƉŽƌ Ǉ ƉĂƌĂ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ͘ >ŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ůĂƐ
ĚĞŵĂŶĚĂƐĐŽůĞĐƟǀĂƐĚĞĐƌŝŵŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶǇĚĞŵĂǇŽƌ
ƌŝŐŽƌ ƉƵŶŝƟǀŽ͕ ĚĞďĞŶ ĂƌŵŽŶŝǌĂƌƐĞ Ǉ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ƵŶ
ũƵƐƚŽ Ǉ ĂĚĞĐƵĂĚŽ ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ ĐŽŶ Ğů ĂĮĂŶǌĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂŚƵŵĂŶĂĐŽŵŽĐĞŶƚƌŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂǇ
ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĮŶĂů (7); aborda el principio de legalidad 
WĂƌĂƋƵĞůĂƐŶŽƌŵĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐƐĞĂŶůĞŐşƟŵĂƐĚĞďĞŶ
ĞŵĂŶĂƌ Ǉ ƐĞƌ ĞǆƉƌĞƐŝſŶĚĞ ůĂ ǀŽůƵŶƚĂĚƉŽƉƵůĂƌ͘  ů
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůĞŐĂůŝĚĂĚĞƐĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽƉŽůşƟĐŽĐƌŝŵŝŶĂů
ƋƵĞƐƵƐƚĞŶƚĂĞůĞƌĞĐŚŽWĞŶĂů.
EL PARADIGMA DE LA FUERZA
Entre mis apuntes, me llamó la atención las 
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĂƐ ĚĞ ůĂƐ ƚĞŽƌşĂƐ ĚĞ
Emmanuel Kant(4)͕ ĐŽŶ ƐƵ ŝŵƉĞƌĂƟǀŽ ĐĂƚĞŐſƌŝĐŽ͖
Kelsen(5), con su norma fundamental básica, y Max 
Weber(8) corresponder a una formación verbal 
que se presenta como norma jurídica, o lo que 
sociológicamente considera que de hecho sucede 
en una comunidad en razón de que los hombres 
consideran como válido un determinado orden y se 
ŽƌŝĞŶƚĂŶƉŽƌĠůƐƵĐŽŶĚƵĐƚĂƉƌĄĐƟĐĂ͘
>ĂƌĞŇĞǆŝſŶƐĞƌşĂƋƵĞĐĂĚĂĂŐƌƵƉĂĐŝſŶƐŽĐŝĂůĂƌƌĞŐůĂ
su comportamiento individual y social al acontecer 
diario, y que ante olas de violencia simplemente 
dicen “mientras no llegue a mí, me es indiferente”.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional(4), 
en su preámbulo, ya se percata que los delitos 
están internacionalizados y que las nuevas formas 
ĚĞůŝĐƟǀĂƐ ƚƌĂƐĐŝĞŶĚĞŶ ůĂƐ ĨƌŽŶƚĞƌĂƐ ĚĞ ůŽƐ ƐƚĂĚŽƐ͗
ZĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽƋƵĞĞƐƚŽƐŐƌĂǀĞƐĐƌşŵĞŶĞƐĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶ
ƵŶĂĂŵĞŶĂǌĂƉĂƌĂůĂƉĂǌ͕ůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĞůďŝĞŶĞƐƚĂƌ
Afectaciones jurídicas ĂŶƟĚĂĚ %
Arts. incorporados 119 26,32
ƌƚƐ͘ƌĞƐƟƚƵŝĚŽƐ 1 0,18
ƌƚƐ͘ƌĞĐƟĮĐĂĚŽƐ 20 3,62
Arts. adicionados 10 1,81
Arts. derogados 29 5,25
ƌƚƐ͘ƐƵƐƟƚƵŝĚŽƐ 7 1,26
Arts. restablecidos 2 0,36
ĞĐůĂƌĂĚŽŝŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů 1 0,18
Art. Añadido 1 0,18
YƵĞĚĂƌĄŵŽĚŝĮĐĂĚŽ 2 0,36
Art. Agregado 1 0,18
Reubicado y reformado 1 0,18
Art. que recobra vigencia 1 0,18
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